



Creation of Concept‐Inquiry Learning of Social Studies in elementary school(4)


































































































46         小山直樹 :小学校社会科概念探求学習の創造 (4)
I-1 魚の大きさによる産地価格のちがい①アジ・サバ・サンマ。イワシ1982年(河井智康「魚」)
I-2 魚の大きさによる産地価格のちがい②アジ・サバ・サンマ・イワシ1975年 (「魚よなぜ高い」)
J l 冷凍保存①冷ぞう施設能力の移りかわり (長谷川彰他「新海洋時代の漁業」)
J-2 冷蔵保存②超低温冷ぞう庫の広まり (「魚よなぜ高い」)







L-6 魚の水あげと流通⑥魚が消費者に届くまで (「21世紀の水産業へのアプロー チ」)
L-7 魚の水あげと流通⑦消費地市場 (東京)に入荷する水産物の形態 (「魚」)
L-8 魚の水あげと流通③消費地市場(6大都市)に入荷する水産物の形態 (「新海洋時代の漁業」)
L-9 魚の水あげと流通⑨魚の価格:産地安と消費地高 (「魚」)


































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 35巻 第 1号 (1993)
「24時間,時間に限りが無い仕事」→「T:どんな仕事の人が天気情報を欲しがっているか ?そ
れはなぜか ?」 →「P:イベントの人一雨, JRの人一ダイヤ運行,水産業の人一安全操業,飛
行場の人一行き先情報,野球場の人一弁当等の売れ行き,釣り人,工場,農業,電力会社,大工
























































































































































































































































































































勤活習学 主 な 発 問 と 働 き か け 予想される発言・思考、説明 指 導 上 の 意 図・ 留 意 点 資料・準備物
1.天気情報について話し合う
。提供は、気象庁 (気象台)だった。
・天気情報は商品になるか考える。
・ウェザーニューズ社の存在を知る。
・気象会社が12社あることを知る。
・1980年代にでき、東京にある。
・石橋博良氏が設立した会社である。
2.どんな天気情報 (商品)が売れている
かを知る。
・工場に落雷による自家発電情報として
・野球場に開催可否情報として。
・東京ディズニーランドの食べ物の売れ筋
やパレード実施情報として。
3.気象会社のねらいを予想する。
・何も見ないで予想する。
・資料を見て予想する。
※予想を出し合って話し合う
。天気情報のニーズが国民に高くなって限
られた地域の情報が必要になった。
・天気情報を必要とする業種がある。
・通信手段が発達して、きめの細かい情報
が作れるようになった。
4.天気情報のニーズが国民や特定の業種
に高くなってきたことを考える。
・何かの産業に従事する人になって、必要
な天気情報を考える。
・果実生産農家の落ちマス情報として。
・輸送業の安全に送れマス情報として。
・レジャー施設の晴れダス情報として。
・建設工事の進みダス情報として。
・商店主に客ダス情報として。
・商品の売れグス情報として。
※マーケット店長として情報を注文する
5.VTR(売れ筋情報)を見て、天気情報
のニーズがあることを確かめる。
・気付いたことをメモする。
・気象と売れ筋食品は関係の強いことが分
かる。
。その他にも、会社のねらいがありそうな
ことイこ気付く。
6.自己評価カードで、今日の学び方や問
題について振り返る。
・学び方を振り返る。
・問題に対する考えや問いを書く。
・ これからの学冒の仕方を決める。
・気象情報はどこから提供されていたか。
・天気情報は商品になるのだろうか。
・気象会社はあるか。
・いくつあるだろうか。
・いつ、どこにできたか。
キどんな天気情報が売れているのだろうか。
天気情報を商品として売っているウェザー
ニューズ社のような会社がある。
◎どんな問いをもちましたかP
ウェザーニューズ社は、どこに目を付けて
天気情報を商品 (モノ)として売っている
のだろうか P
※何も見ないで予想をしよう !
・予想ができない人は、資料を見て予想をし
てみよう!
・ どんな仕事の人が天気情報を欲しがってい
ると思いますか P
。それはなぜですか P
※店長として天気情報を注文してみよう。
・VTRがよく見える位置に動こう 1
・気付いたことをメモしよう !
・VTRで何が分かりましたか P
天気情報は、売れ筋食品などのニーズがあ
り、多くの人に利用されている。
自己評価カードで振り返ろう |
・今後どんな問いをどのようにして調べてい
きますか P
E蝙 監 :ζ評
駕 :
。最近東京のような大都市にできてい
るかもしれない。
*どんな天気情報だろうか。
・落督で工場がストップしたら、生産
が途中止めになって困る。
・野球場の弁当や食べ物の仕入れに因
る。
・お客さんから吉情が出るかもしれな
いので困る。
○なぜ、会社を作ることができたかP
Oどのようにして売っているのかP
O他にどんな商品があるか P
O国民の生活が豊かになってきたので、
きめの細かい情報を必要とする人が増
えてきたためである。
①工場や会社だけでなく、いろいろの
業種や人々が、天気情報を必要として
きている。
①通信手段が発達して天気情報が判り
やすく見られるようになってきたため
である。
・海洋航路の安全情報として。
・気象庁以外の局地防災情報として
・輸送業の道路・輸送時間の計画
・稲作や他の農作物の生育・病虫害冷
害などの報として。
・エネルギー (電力)の需要予報
・野外での建設工事の予定として。
・製造・流通業 (食料、衣料、家電、
食品)の生産・販売量の予測として
・ レジャー施設の利益確保として。
キ予想を確かめてみたい。
④気象によって、食パン、牛乳、うど
ん、豆腐の売れ具合が変わってくるの
が分かる。
④天気情報のニーズは、とても高いと
いえそうである。
・他の理由についても調べてみるよう
にしたい。
・今日帰ったら早速調べたい。
。今までの学習事項を確認する。
・気象情報が気象庁から提供されている
にもかかわらず、天気情報が商品になる
ことを教えて、今までの認識をゆさぶる。
・石橋社長の写真から、人物イメージを
もたせて捉えやすくする。
・天気情報を3つだけ教える。
・子供たちの問いを基にして、問題を設
定するように進めていく。
予想を話し合ってから、自分の考えを書
かせる。
・資料は自分で判断して取りにこさせ、
予想ができるようにさせる。
・何かの産業に従事する人かまたは家族
の一人になったつもりで、天気情報を考
えさせる。
・特定の業種に、天気情報のニーズが高
し】ことに気付かせる。
・いろいろの例が考えられるので、幅広
く利用されているだろうということに気
付かせる。
・店長となる体験的活動をさせる。
・見学不可能なのでVTR試聴させる。
・通信手段の発達について分かるVTR
も準備しておく。
・ 全面的解決に至 ってないことに気付か
せ、次時の学習問題 につなげる。
。自己評価 カー ドに書かせるとともにこ
れか らの学習の仕方について、その決意
を表明 させる
・石橋社長の写真
・石橋社長の
思い出
・ウェザーニュー ズ社
の天気情報
・ウェザーニュー ズ社
の仕事内容
・ァレフォン
・VTR(食品売れ
筋情報)
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